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军事训练如方法不科学或过度容易发生损伤, 导致非战斗
减员。 其中以软组织损伤多见, 约占军事训练运动系统损伤的












































为稳定。 手术操作简便，术中不需要反复 C 型臂 X 线机透视，
不需要特殊的骨科手术台，固定牢固，术后可早期活动，从而防
止骨折病发生，有利于功能恢复。 本方法主要适用于：①肥胖病
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摘要 目的 观察奇正消痛贴膏治疗急性软组织损伤的临床疗效。 方法 采用随机对照方法，将 382 例急性软组织损伤的新兵分
为 治 疗 组（200 例）和 对 照 组（182 例），分 别 给 予 奇 正 消 痛 贴 膏 和 麝 香 解 痛 膏 治 疗，评 价 其 疗 效 和 安 全 性。 结 果 治 疗 组 显 效 率
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表 1 急性闭合性软组织损伤 382 例治疗后疗效比较
组别 痊愈 显效 有效 无效 合计 显效率(%) 有效率（%）
治疗组 92 83 23 2 200 87.5 99
对照组 59 56 63 4 182 63.2 97.8
表 2 急性闭合性软组织损伤 382 例治疗后疗程比较
组别
2 d 5 d 8 d 平均疗程
（d）n % n % n %
治疗组 46 23 56 28 102 49 4.6
对照组 24 13.2 57 31.3 101 56.5 6.2
表 3 两种药物对重度损伤的疗效比较（例）
组别 痊愈 显效 有效 无效 合计 显效率(%) 有效率（%）
治疗组 4 9 13 2 28 46.4 92.9
对照组 0 3 9 4 16 18.8 75
军事体育训练中发生的急性软组织运动损伤 20 例。 与同期采
用麝香解痛膏治疗的 182 例对比疗效。 报告如下。
1 临床资料
1.1 一般资料 本组 382 例, 均系男性战士, 年龄 18～25 岁，
病程 0.5～3 d,平均 2 d。随机分成两组,其中治疗组 200 例，颈部
扭伤 8 例，肩关节扭伤 6 例，肘关节扭伤 23 例，腕关节扭伤 27
例，腰部扭伤 38 例，膝关节扭伤 22 例，踝关节扭伤 64 例，其他
部位扭伤 12 例。 对照组 182 例，颈部扭伤 5 例，肩关节扭伤 6
例，肘关节扭伤 19 例，腕关节扭伤 26 例，腰部扭伤 34 例，膝关












③X 线检查没骨折、脱位；④病程在 2 周内。
1.2.1.2 中医辨证标准 血瘀气滞证：①主症 ：因外伤或劳损而
发病，多发生于损伤早期 ，局部肿胀、刺痛，痛有定处，出现青紫
淤血斑，关节活动受限；②次症：舌质紫暗或有淤斑，脉弦涩。




药垫表面，敷于患处，每贴 24 h。 对照组：麝香解痛膏，规格 7
cm×11 cm。 清洁皮肤后，将膏药直接贴于患处，24 h 换 1 张。 治










学意义 (P <0.05)， 说明奇正消痛贴膏对中度损伤的治疗效果
佳，麝香解痛膏中度损伤的治疗效果不佳。
对于重度损伤，奇正消痛贴的 显 效 率 为 46.4%，麝 香 解 痛
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